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ABSTRACTThe aims of  this research is to determine the effect of product attributes on purchasingdecisions consumer Wardah’s cosmetic in Bogor. The analiytical method usedquantitative method, with analisys tool is logistic regression. The result of data showsthat a significant influence is the  halal label variable of purchase decision Wardahcosumer’s in Bogor Territory because it has significant levels of less than 0,05 is equal to0,014 and quality variable has a significant influance of purchase decision Wardahcosumer’s in Bogor Territory because it has significant levels of less than 0,05 is equal to0,042.Keywords: Product Attributes, Purchase Decision
ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh atribut produk terhadapkeputusan konsumen dalam pembelian kosmetik Wardah. Metode penelitian yangdigunakan ialah metode kuantitatif, dan alat analisisnya regresi logistik. Hasil analisisdata yang diperoleh dapat diketahui bahwa  hanya  label  halal dan kualitas yangmempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen produk Wardahdi Wilayah Bogor karena label halal memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari0,05 yaitu sebesar 0,14 dan variabel kualitas mempunyai pengaruh yang signifikanterhadap keputusan pembelian pada konsumen produk Wardah di Wilayah Bogor karenamemiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,42.Kata kunci: Atribut Produk, Keputusan Pembelian
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PENDAHULUANPersaingan bisnis yang terjadi padazaman modern ini mengalami peningkatanyang begitu pesat. Melihat semakinpesatnya persaingan bisnis dan banyaknyaperusahaan yang berlomba-lombameningkatkan penjualan, maka produsendituntut untuk lebih kreatif dan inovatifdalam mengembangkan produk merekaguna mempertahankan dan menjagaloyalitas konsumennya. Banyaknya produkyang dipasarkan mengharuskan pelakupasar untuk memahami sifat-sifatkonsumen dan menganalisis apa saja faktorpendorong yang mempengaruhi konsumenmembeli barang. Oleh karena itu, sebelummemasarkan suatu produk pemasar harusmerencanakan terlebih dahulu strategi apayang harus dilakukan sehingga sesuaidengan apa yang diinginkan dandibutuhkan konsumen.Keinginan dan kebutuhan konsumenwanita terhadap kosmetik pada saat inisemakin marak karena hal ini merupakansalah satu cara seorang untukmengekspresikan diri agar selau terlihatcantik. Perkembangan kosmetik yangsemakin pesat, membuat Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) mengajakperusahaan kosmetik agar  menghasilkankosmetik kecantikan yang tidak merusakkulit. Saat ini banyak produk kosmetikyang beredar menggunakan zat  kimiaberbahaya yang bisa menganggu kesehatanpara pengguna kosmetik, sehinggakonsumen harus berhati-hati dalammemakai produk kosmetik. Fungsi darikosmetik pada dasarnya adalah untukmengangkat kotoran, memperlambatpenuaan dan melembutkan kulit. Tetapikenyataannya, tidak semua kosmetik ituaman untuk digunakan. Data dari Perkosmi(Persatuan Perusahaan Kosmetik
Indonesia) mengatakan bahwa jumlahperusahaan kosmetika berjumlah 744,tetapi menurut LP-POM MUI yangbersertifikat halal hanya ada 23perusahaan atau 3 % saja. Artinya 97 %produk kosmetika yang beredar dipasarantidak jelas kehalalannya (Supriyansih2010:4).Di Indonesia produk kosmetik yangsudah bersertifikat halal yaitu Wardah,sebagai produk kosmetik yang mencitrakankosmetik muslim yang aman dan halal.Wardah menjadi salah satu produkkosmetik pilihan konsumen dalammenentukan keputusan pembelian produkkosmetik. Hal ini dikarenakan citra merekWardah sebagai produk kosmetik yangterjamin kehalalannya.Semakin banyaknya produk kosmetikdengan harga yang bersaing, makadiharapkan PT. Pusaka Tradisi Ibu yaituWardah dapat menjalankan usaha secaraoptimal agar dapat memiliki daya saingyang tinggi di pasar produk kosmetik,dimana konsumen ditawarkan denganbanyak pilihan kosmetik. Hal ini menuntutprodusen kosmetik Wardah untukmerumuskan dan menetapkan strategi-strategi pemasaran yang jitu, cermat dankreatif agar dapat memenangkanpersaingan serta mampu mempertahankandan meningkatkan market share yang telahdiraih. Salah satu caranya adalah produsenkosmetik Wardah dituntut agar membuatproduk yang berbeda dengan pesaing danmemenangkan persaingan.Pengembangan produk merupakanupaya yang dapat dilakukan untukmembuat produk yang berdaya saingtinggi. Konsumen sebelum memilih produkmereka bukan hanya sekedar melihat dariharga pada barang itu sendiri akan tetapikonsumen akan melihat atribut atau sifat-sifat yang terdapat pada produk itu sendiri
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MATERI DAN METODE
Definisi PemasaranPemasaran merupakan dasar utamaperusahaan. Banyaknya persaingankegiatan usaha dan banyak perusahaanyang kompetitif menghasilkan produk yangterbaik, maka perusahaan harus tetapbertahan hidup dan berkembang. Olehkarena itu, produsen diharuskanmemahami masalah yang terjadidibidangnya dan segera menyusun strategiagar dapat mencapai tujuan perusahaan.(Sunyoto, 2012:18)Definisi-definisi Pemasaran MenurutPara Ahli adalah sebagai berikut:1. Menurut Stanton (2007:1): Pemasaranadalah suatu kegiatan usaha bisnisyang sudah direncanakan untukmembuat suatu produk dengan hargayang sudah ditetapkan oleh produsenkemudian produk tersebutdipromosikan, didistribusikan melaluipasar yang dituju dengan tujuan untukmemberikan kepuasan sesuai denganapa yang diinginkan dan dibutuhkankonsumen.2. Menurut Kotler (2008:2): Pemasaranadalah upaya seseorang untukmendapatkan yang mereka inginkandengan melakukan pertukaran produk.3. Menurut Swastha (2005:18):Pemasaran adalah kegiatan usaha yangdilakukan oleh pengusaha denganmembuat suatu produk yangdiinginkan dan dibutuhkan konsumen.Dapat disimpulkan bahwa pemasaranadalah kegiatan usaha bisnis parapengusaha atau produsen dengan membuatproduk yang dapat memberikan kepuasanterhadap konsumen melalui proses
pertukaran jual beli dengan perusahaan.(Saladin, 2004: 1-2).
Konsep PemasaranTukar menukar atau Jual belimerupakan pokok utama dari pemasaran.Pertukaran adalah salah satu dari tiga carauntuk memberikan kepuasan dankebutuhan-kebutuhan konsumen, yaitu:(Sunyoto, 2012:21)a. Membuat barang sendirib. Dengan cara paksaan (corsion)c. Jual beli atau pertukaran (exchange)Jual beli adalah suatu tindakan yangdilakukan oleh konsumen untukmemperoleh produk yang diinginkan dariprodusen dengan menawarkan sesuatusebagai imbalannya. Syarat-syarat jual beliyaitu:1. Adanya dua atau lebih seseorang atauperusahaan.2. Masing-masing pihak harus bersediamenerima atau berkeinginan untukmendapatkan kepuasan.3. Setiap pihak harus saling percayabahwa transaksi yang mereka lakukanitu menguntungkan kedua belah pihak.4. Masing-masing pihak mampuberkomunikasi dengan baik.
Prinsip-Prinsip PemasaranPrinsip-prinsip pemasaran merupakansuatu dalil yang dipegang oleh pemasar dandapat dibuktikan kebenarannya. Prinsip-prinsip itu diperoleh berdasarkan analisisdari fakta yang dikumpulkan. Prinsip-prinsip dalam pemasaran perlu dipahamioleh pemasar, karena dengan memiliki danmemegang prinsip itu mereka diharapkanmampu memecahkan masalah pemasarandengan sebaik-baiknya (Sunyoto, 2012:22).
Definisi Atribut ProdukAtribut produk dapat memberikan cirifisik yang jelas tentang produk itu sendiri.penulis mengemukakan pengertian atributdari beberapa ahli:
Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016 299Menurut Tjiptono, 2008 dalam(Suswardji dkk, 2012:2) “ Atribut produkadalah unsur-unsur yang terdapat padaproduk itu sendiri yang dilihat olehkonsumen dan dijadikan dasar utamapengambilan keputusan pembelian.Gitosudarmo (1995:3) menyatakan bahwaatribut produk merupakan sifat-sifatproduk yang menjamin agar produktersebut dapat memenuhi kebutuhan dankeinginan yang diharapkan oleh pembeli.Jadi, atribut produk ini merupakan strategipemasaran dalam suatu persaingan usahayang perlu dipelajari dengan lebih baik lagiyaitu dengan membuat berbagai macamkombinasi atribut-atribut yang uniksehingga konsumen tertarik untukmembeli barang tersebut.
Jenis-jenis Atribut ProdukMenurut Tjiptono (2008:12), atributproduk diantaranya meliputi :1. MerekMerek adalah nama atau lambang yangdiberikan pada suatu produk gunamembedakannya dengan produkpesaing.2. KemasanKemasan adalah pembungkus suatubarang yang sudah diproduksi dan layakuntuk dipakai atau dikonsumsi.3. Pemberian labelLabel adalah suatu keterangan (kata-kata) yang menampilkan  pemberianinformasi mengenai produk danprodusen. Label ini pun adalah bagiandari kemasan atau tanda pengenal yangdicantumkan dalam produk. Oleh karenaitu label juga sama artinya dengan
labeling, packing dan branding.Tipe-tipe label antara lain sebagaiberikut:a) Label merek adalah merek yangditampilkan pada kemasan.
b) Label kualitas adalah label yangmenggambarkan kualitas produkmelalui huruf, angka, atau abjad.c) Label deskriptif adalah label yangmemberikan informasi tentangbagaimana cara menggunakan,memelihara dan menjaga penampilanbarang tersebut.4. Layanan PelengkapLayanan pelengkap dibagi menjadidelapan kelompok, yaitu:a) Informasi, misalnya jalan menujutempat produsen, jadwalpenyampaian produk, harga,intruksi mengenai caramenggunakan produk inti ataupelayanan pelengkap, peringatan,kondisi penjualan.b) Konsultasi, seperti pemberiansaran, konseling pribadi, dankonsultasi manajemen.c) Order taking aplikasi (keanggotaandiklub atau program tertentu, jasalangganan, jasa berbasis kualifikasimisalnya perguruan tinggi), order
entri, dan reservasi (tempat duduk,meja, ruang, admisi untuk fasilitasyang terbatas).d) Hospitality, diantaranya sambutan,
food and beverages, toilet,perlengkapan kamar mandi danfasilitas menunggu.e) Caretaking, perlindungan atasbarang milik pelanggan.f) Exceptions, penyampaianmenangani komplain, saran,jaminan dan garansi.g) Billing, laporan rekening periodik,faktur untuk transaksi individual.h) Pembayaran, pembayaran kepadaperusahaan yang menerimapembayaran (Sunyoto, 2012:125).
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Unsur Atribut ProdukMenurut Kotler dan Amstrong (2008:99) mengelompokkan atribut kepada tigaunsur penting, yaitu :1. Kualitas ProdukKualitas produk adalah kelebihan suatuproduk dalam memberikan kinerjasesuai dengan fungsinya.2. Fitur produkFitur Produk adalah sarana kompetitifuntuk membedakan produk satu denganproduk-produk pesaing. Fitur produkidentik dengan sifat dan sesuatu yangunik, khas dan istimewa yang tidakdimiliki oleh produk lainnya.3. Desain produkDesain memiliki konsep yang lebih luasdari pada gaya. Desain selainmempertimbangkan faktor penampilan,akan tetapi bertujuan juga untukmemperbaiki kinerja produk,mengurangi biaya produksi, danmenambah keunggulan bersaing.
Hubungan antara Atribut Produk
dengan Keputusan PembelianSetiap hari konsumen melakukanpenilaian terhadap berbagai pilihan produkyang mereka beli maupun yang sudahpernah mereka beli. Melihat hal ini, makakebanyakan perusahaan menyelidikikeputusan pembelian konsumen dengansangat teliti dan cermat untuk mengetahuiapa yang dibutuhkan oleh konsumen,bagaimana, mengapa, berapa, dan kapanmereka membeli. Namun untukmengetahui hal ini tidaklah mudah, karenasetiap konsumen memiliki perilaku yangberbeda-beda. Tugas dari bagianpemasaran adalah memahami danmencermati perilaku konsumen denganmemperhatikan adanya kekuatan danperubahan lingkungan. Disamping itu jugaharus memahami bagaimana memasukikesadaran terhadap pembeli, serta proses
sampai pada akhirnya konsumen langsungmemutuskan untuk melakukan pembelian.Dari pemahaman tersebut lalu dirubahmenjadi suatu tanggapan pembelian dalambentuk pilihan suatu produk, merek,saluran distribusi, waktu membeli danjumlah yang sudah dibeli (Widodo,2010:3).Dari uraian pendapat ahli tersebutdapat disimpulkan bahwa ada kaitannyahubungan antara atribut produk dengankeputusan pembelian karena produk yangmemiliki atribut-atribut unik dan bagusdapat mempengaruhi keputusan konsumendalam membeli.
Keputusan PembelianMenurut Kotler dan Amstrong (2008:30) mengatakan bahwa keputusanpembelian adalah suatu tahap proseskeputusan dimana konsumen melakukanpemilihan dan pembelian produk.Selanjutnya Kotler dan Amstrong (2001:222) mengatakan bahwa keputusanpembelian terdiri dari lima tahap:pengenalan kebutuhan, pencarianinformasi, evaluasi alternatif, keputusanmembeli, dan perilaku pasca pembelian.
Pengambilan Keputusan Dalam IslamPengambilan keputusan dalam Islamadalah pengambilan keputusan yangdilakukan sesuai syariat Islam. Di dalamIslam pengambilan keputusan bagipemimpin yang beriman selalu dapatmencari dan menemukan dasarnya didalam firman-firman Allah SWT dan haditsRasullah SAW (Hadari, 1993:64-77).Proses pengambilan keputusan dalamIslam menurut Hadari Nawawi dalambukunya yang berjudul “Kepemimpinan
Menurut Islam”, yang bersifat aprioriberlangsung sebagai berikut:Dengan cara melakukan pencatatanserta pengembangan data, yang dilakukan
Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016 301melalui penelitian, sesuai dengan bidangyang akan ditetapkan keputusannya.1) Menjadikan firman-firman Allah SWTdan Hadist Rasullah SAW sebagaireferensi utama untuk pengambilankeputusan.2) Melakukan analisis data denganmerujuk pada firman-firman AllahSWT dan Hadits Rasullah SAW, untukmemilih mana suatu hal yang baik dantidak baik.3) Memantapkan keputusan yangditetapkan dengan tidak bertentangandengan kehandak Allah SWT danberdasarkan firman-firmanNya danHadits Rasullah SAW.4) Melaksanakan keputusan secaraoperasional dalam bentuk kegiatan-kegiatan kongkrit oleh para pelaksana.5) Menghimpun data operasional sebagaidata baru, baik yang mendukungataupun yang menolak keputusan yangtelah ditetapkan. Data tersebut dapat dipergunakan langsung untukmemperbaiki keputusan sebagaiumpan balik (feedback), apabilaternyata terdapat kekeliruan (Hilmi,2007:3).Adapun prinsip-prinsip pengambilankeputusan dalam sudut pandang Islamyaitu:a. MusyawarahMusyawarah berasal dari bahasaarab yaitu musyawarat yang merupakanbentukmashdar dari kata kerja Syawara,
yusyawiru, berarti “menampakkan danmenawarkan dan mengambil sesuatu”.Makna terakhir terdapat dalamungkapan Syawartu fulanan fi amri(artinya, saya mengambil pendapat sifulan mengenai urusanku.jika seorang mukmin hendakmengadakan perdamaian maka harusatas dasar adil diantara mereka,
pernyataan ini mengandung arti bahwauntuk mengambil keputusan itu harusdisepakati bersama. Hal ini hanya bisa dilakukan dalam musyawarah diantaramereka. Tanpa musyawarah persamaandan adil itu sulit bisa dipenuhi, karenadengan melakukan musyawarah setiaporang memiliki persamaan hak untukmendapatkan keadilan.b. Adil Adil diartikan sebagai lurus dansama. Sementara menurut Al-Maraghiadil diartikan “Menyampaikan hak padapemiliknya secara nyata” artinya, maknaadil penetapan hak-hak yang menjadimilik seseorang. Sedangkan al-RaghibMengartikannya dengan “Memberi
penghargaan yang sama”.Firman Allah SWT yaitu dalam suratAl-Imran ayat 21:
وُﺮُْﻣَﺄَﯿﻨﯾِﺬﱠﻟﺎَﻧُﻮُﻠﺘْﻘَﯾَﻮٍّﻘَﺣِﺮَْﯿﻐَِﺒﻨﯿِّﯿِﺒﱠﻨﻟﺎَﻧُﻮُﻠﺘْﻘَﯾَﻮِﮭﱠﻠﻟﺎِﺗﺎَﯾِﺂﺒَﻧوُُﺮﻔْﻜََﯿﻨﯾِﺬﱠﻟﺎﱠِﻧإ
 ٍﻢﯿَِﻟﺄٍﺑَاَﺬﻌِﺒْﻤُھْﺮ ِّﺸََﺒﻔِﺳﺎﱠﻨﻟَﺎﻨِﻤِﻄْﺴِﻘْﻟِﺎَﺒﻧArtinya :“Sesungguhnya orang-orang yang
mengingkari ayat-ayat Allah dan
membunuh para nabi tanpa hak (alasan
yang benar) dan membunuh orang yang
menyuruh manusia berbuat adil,
sampaikanlah kepada mereka kabar
gembira yaitu azab yang pedihc. AmanahAmanah adalah tanggung jawabseseorang atas segala sesuatu yangdiserahkan kepadanya. Jadi dalam hal iniIslam selalu menekankan bahwa kitatidak boleh lari dari tanggung jawab.Firman Allah SWT yaitu dalam suratAl-Baqarah ayat 176:
 َﺘِﻜْﻟَﻻ ﱠَﺰﻨَﮭﱠﻠﻟﺎﱠَﻧِﺄﺒَﻜَِﻟذ ٍﺪﯿِﻌٍَﺒﻗﺎَﻘِﺸﯿَِﻔﻠِﺑَﺎﺘِﻜْﻟﺎﯿِﻓاُﻮَﻔَﻠﺘْﺧﺎَﻨﯾِﺬﱠﻟﺎﱠِﻧإَﻮِّﻘَﺤْﻟﺎِﺒَﺑﺎ
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menurunkan kitab Al-Qur’an dengan
(membawa) kebenaran, dan sesungguhnya
orang-orang yang berselisih paham tentang
(kebenaran) kitab itu, mereka dalam
perpecahan yang jauh”. (Hadari,1993)Berdasarkan pernyataan mengenaiprinsip-prinsip pengambilan keputusandalam Islam, hal ini mempunyai hubungandengan pengambilan keputusan pembelian.Jadi, sebelum membeli kosmetikkecantikan sebaiknya kita bermusyawarahterlebih dahulu dengan keluarga atauteman bahwa sebaiknya memilih kosmetikyang sudah bersertifikat label halal MUIkarena hasilnya tidak merusak kulit wajah,bahan-bahan yang digunakan suci, tidakmengandung alkohol dan zat kimia selainitu aman digunakan untuk beribadah.
Jenis dan Objek PenelitianJenis penelitian ini merupakan jenispenelitian deskriptif kuantitatif untukmencari keterkaitan pengaruh atributproduk terhadap keputusan melakukanpembelian kosmetik Wardah denganmengumpulkan data-data melaluipengamatan dan penyebaran kuesioneruntuk mendapatkan informasi yang akuratsesuai dengan hasil penelitian yangdilakukan (Purnama, 2013:45).
Populasi dan SampelPopulasi dari penelitian ini adalahkonsumen yang memakai kosmetikWardah. Dikarenakan jumlah populasitidak dapat diketahui secara jelas, makapenentuan jumlah sampel menggunakanmetode Ferdinand (2006:11).n = { 5 x jumlah indikator yang digunakan }5 x 20 indikator  = 100 sampel.
Teknik SamplingTeknik sampling yang digunakan padapenelitian ini adalah simple random
sampling. Teknik ini merupakan cara
pemilihan sampel dimana anggota daripopulasi dipilih satu-persatu secara acak(semua mendapatkan kesempatan yangsama) dimana jika sudah terpilih, tidakdapat dipilih lagi (Sugiyono, 2013:122).
Sumber DataData Primer adalah data yangdiperoleh secara langsung dari objekpenelitian, meliputi karakteristikresponden dan persepsi respondenterhadap variabel penelitian (atributproduk dan keputusan pembelian).Data Sekunder adalah Data yangdiperoleh dari dokumen, jurnal, majalah,buku, internet dan beberapa literaturlainnya yang ada hubungannya denganpenelitian yang dilakukan (Siregar2013:37)
Teknik Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data adalah carauntuk memperoleh suatu kebenaranterhadap hasil yang diperolah dalampenelitian. Adapun pengumpulan datadalam penelitian ini menggunakan metodeinterview dan kuesioner.Interview merupakan prosesmemperoleh keterangan untuk tujuanpenelitian dengan cara tanya jawab sambilbertatap muka antara penanya ataupewawancara dengan penjawab atauresponden dengan menggunakan alat yangdinamakan interview guide (panduanwawancara) (Sunyoto, 2014:115).Teknik angket atau kuesioner teknikpengumpulan data yang dilakukan dengancara memberi seperangkat pertanyaan ataupertanyaan tertulis kepada respondenuntuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:192).
Instrumen PenelitianInstrumen penelitian digunakan untukmengukur nilai variabel yang diteliti.Dengan demikian jumlah instrumen yangakan digunakan untuk penelitian akantergantung pada jumlah variabel yang
Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016 303diteliti. Penelitian ini menggunakan empatvariabel bebas. Karena instrumenpenelitian ini akan digunakan untukmelakukan pengukuran dengan tujuanmenghasilkan data kuantitatif yang akuratmaka, seluruh variabel bebasmenggunakan skala likert 1-5 denganpenilaian skala likert merupakan skalayang dipakai untuk mengukur sikap,pendapat, dan persepsi seseorang atausekelompok orang tentang fenomenasosial. Dengan skala likert, maka variabelyang akan diukur dijabarkan menjadiindikator variabel kemudian indikatortersebut dijadikan sebagai titik tolak untukmenyusun item-item instrumen yang dapatberupa pernyataan dan pertanyaan.Indikator-indikator diatas diukur denganmenggunakan skala likert yang memilikiempat tingkat preferensi jawaban yangmasing-masing mempunyai skor 1-5dengan rincian sebagai berikut: (Sugiyono,2013:136).1= sangat setuju2= setuju3= ragu-ragu4= tidak setuju5= sangat tidak setuju
Teknik Analisis DataTehnik analisis data yang digunakanadalah regresi logistik dimana alat analisistersebut untuk mengetahui pengaruhatribut produk terhadap keputusanpembelian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Singkat PerusahaanPT. Pusaka Tradisi Ibu ini didirikanoleh pasangan suami istri Subakat Hadi danNurhayati Subakat. Perusahaan ini dimulaidengan sederhana namun sudahdiusahakan dengan tata cara yang baik. PTPusaka Tradisi Ibu (PTI) pada awalberdirinya hanya memproduksi perawatan
rambut. Pada tahun 1987, perusahaan inimengeluarkan produk perawatan rambutdengan merek Ega yang dipasarkan kesalon-salon. Kemudian lahir produk Putriyang sampai sekarang masih diproduksi.Wardah merupakan salah satukosmetik halal dan aman yang diproduksioleh PTI. Hal ini dibuktikan dengankepemilikan sertifikat halal dari lembagaLP POM MUI dan aman karena memakaibahan baku bermutu tinggi dan tentunyatelah memiliki nomor registrasi yangdikeluarkan oleh Departemen KesehatanRepublik Indonesia (Palinggi, 2015:60).
Uji Reliabilitas dan ValiditasUji realibilitas dari masing-masingfaktor menggunakan Cronbachs Alpha.Tabel 1Nilai Statistik ReliabilitasCronbach’sAlpha N of Items.966 28Dari hasil pengujian maka semuainstrumen dikatakan reliabel karena nilaikoefisien sebesar 0,972. Dengan demikianinstrumen yang diterapkan pada penelitianini cukup reliabel dalam mengukurpersepsi responden terhadap variabel yangditeliti dan dapat dilanjutkan ke tahapselanjutnya.
Deskripsi Variabel Penelitian1. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa Merek KosmetikWardah Mudah Di UcapkanTanggapan responden mengenaipernyataan bahwa Merek KosmetikWardah  mudah diucapkan, yangmenyatakan sangat setuju sebanyak87,62%, setuju sebanyak 12,37%, ragu-ragu sebanyak 0%, tidak setuju 0%,dan sangat tidak setuju sebanyak 0%.Dari pernyataan tersebut banyak yangmenyatakan sangat setuju merek
304 Qonita, A, et., al Keputusan Pembelian Kosmetikkosmetik Wardah  mudah diucapkan.Meskipun Wardah berasal dari katabahasa Arab  namun tidak sulit untukdiucapkan.2. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa  Merek KosmetikWardah mudah Diingat.Tanggapan responden mengenaipernyataan bahwa merek KosmetikWardah mudah diingat, yangmenyatakan sangat setuju sebanyak84,19%, setuju sebanyak 15,80%, ragu-ragu sebanyak 0%, tidak setujusebanyak 0% dan sangat tidak setujusebanyak 0%. Dari pernyataan di atasbanyak yang menyatakan sangat setujumerek Wardah  mudah diingat karenaselain Wardah yang berarti bungamawar,  merek Wardah punmengingatkan pada  nama  seseorang,maka hal inilah yang menjadi alasanmengapa Wardah mudah diingat.3. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Merek KosmetikWardah Unik”Pandangan responden mengenaipernyataan bahwa merek kosmetikWardah unik, yang menyatakan sangatsetuju sebanyak 78,5%, setuju 21,5%,ragu-ragu sebanyak 0%, tidak setujusebanyak 0% dan sangat tidak setujusebanyak 0%. Dari pernyataan tersebutbanyak yang menyatakan sangat setujubahwa merek Wardah unik karenanama Wardah diambil dari bahasaArab.4. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “ Merek WardahSudah Di Kenal Banyak Orang”Tanggapan responden mengenaipernyataan merek Wardah sudahdikenal banyak orang, yangmenyatakan sangat setuju sebanyak89,65%, setuju sebanyak 10.15%, ragu-
ragu sebanyak 0%, tidak setujusebanyak 0%, dan sangat tidak setujusebanyak 0%. Dari pernyataan diatasbanyak yang menyatakan sangat setujumerek Wardah sudah banyak dikenalorang karena merek Wardah sudahterkenal dimana-mana dan banyakpromo-promo dimedia cetak sepertimajalah dan koran maupun dimediaelektronik seperti ditelevisi.5. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Saya LebihMenyukai Merek Wardah DaripadaMerek Lain”Tanggapan responden mengenaipernyataan “saya lebih menyukaimerek Wardah daripada merek lain”,yang menyatakan sangat setujusebanyak 84,20%, setuju sebanyak15,80%, ragu-ragu sebanyak 0%, tidaksetuju sebanyak 0%, dan sangat tidaksetuju sebanyak 0%. Dari pernyataantersebut banyak yang menyatakansangat setuju karena denganmendengar kata Wardah sudahmembuat ketertarikan respondenuntuk membeli kosmetik Wardah.6. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “WardahMempunyai Ciri Khas Tersendiri”Tanggapan responden mengenaipernyataan Wardah mempunyai cirikhas tersendiri, yang menyatakansangat setuju sebanyak 84,20%, setujusebanyak 15,80%, ragu-ragu, tidaksetuju dan sangat tidak setujusebanyak 0%. Hal itu menunjukkanbahwa banyak responden yangmenyatakan sangat setuju karena barukali ini ada produk kosmetikkecantikan yang memakai bahasainternasional.
Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016 3057. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Merek WardahMempunyai Kesan Islami”Berdasarkan uraian di atas, dapatdilihat bahwa tanggapan respondenmengenai pernyataan merek Wardahmempunyai kesan Islami, yangmenyatakan sangat setuju sebanyak87,62%, setuju sebanyak 12,37%, ragu-ragu sebanyak 0%, tidak setujusebanyak 0%, dan sangat tidak setujusebanyak 0%. Dari pernyataan di atasbanyak yang mengatakan sangat setujukarena selain nama yang Islami,Wardah pun sudah bersertifikat halal.
Kemasan1. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Saya MenyukaiKemasan Wardah Karena BerkesanNatural”Tanggapan responden mengenaipernyataan Saya menyukai kemasanWardah karena berkesan natural, yangmenyatakan sangat setuju sebanyak23,33%, setuju sebanyak 73,71%, ragu-ragu sebanyak 0%, tidak setujusebanyak 2,94%, dan sangat tidaksetuju  sebanyak 0%. Dari pernyataantersebut banyak yang menyatakansetuju karena responden menyukaikemasan kosmetik yang simpel,menarik dan elegan.2. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Saya MenyukaiKemasan Wardah Karena Mudah DiBawa-bawa”Tanggapan responden mengenaipernyataan Saya menyukai kemasanWardah karena mudah dibawa-bawa,yang menyatakan sangat setujusebanyak 69,26%, setuju sebanyak29,43%, ragu-ragu sebanyak 1,30%,tidak setuju sebanyak 0%, dan sangattidak setuju sebanyak 0%. Responden
banyak yang menyatakan sangat setujukarena bentuk dari kemasan Wardahpraktis untuk dibawa jika inginbepergian.3. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Kemasan WardahMemberikan Perlindungan terhadap IsiDari Kerusakan”Pendapat responden terhadappernyataan kemasan Wardahmemberikan perlindungan terhadap isidari kerusakan, yang menyatakansangat setuju sebanyak 13,33%, setujusebanyak 74,66%, ragu-ragu sebanyak4,00%, tidak setuju sebanyak 8,00%,dan sangat tidak setuju sebanyak 0%.Responden menyatakan setuju dantidak setuju, untuk yang menjawabtidak setuju karena pada kenyataannyakemasan pada bedak Wardah mudahpecah.4. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Kemasan WardahLebih Bagus Dibanding Produk Lain”Tanggapan responden mengenaipernyataan kemasan Wardah lebihbagus dibanding produk lain, yangmenyatakan sangat setuju sebanyak16,20%, setuju sebanyak 79,80%, ragu-ragu sebanyak 1,49%, tidak setujusebanyak 2,49%, dan sangat tidaksetuju sebanyak 0%. Respondenmenilai setuju karena kemasanWardah berkesan natural dan modern.5. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Warna PadaKemasan Wardah Menarik”Responden menanggapi mengenaipernyataan warna kemasan Wardahyang menarik, yang menyatakan sangatsetuju sebanyak 89,50%, setujusebanyak 9,87%, ragu-ragu sebanyak0,61%, tidak setuju sebanyak 0%, dansangat tidak setuju sebanyak 0%.
306 Qonita, A, et., al Keputusan Pembelian KosmetikBanyak responden menyatakan setujukarena Warna kemasan pada Wardahenak untuk dipandang sehinggamenarik perhatian konsumen.6. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Kemasan WardahRamah Lingkungan Karena Dapat Di IsiDengan Yang Baru ”Tanggapan responden mengenaipernyataan kemasan Wardah ramahlingkungan karena bisa didaur ulang,yang menyatakan sangat setujusebanyak 21,30%, setuju sebanyak70,17%, ragu-ragu sebanyak 6,01%,tidak setuju sebanyak 2,50%, dansangat tidak setuju sebanyak 0%.Responden banyak yang menyatakansetuju karena kemasan Wardah padabedak dapat diisi kembali dengan yangbaru.7. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Keunikan DesainKemasan Wardah yang Menarik ”Respon responden tentangpernyataan keunikan desain kemasanWardah yang menarik, yangmenyatakan sangat setuju sebanyak77,82%, setuju sebanyak 20,46%, ragu-ragu sebanyak 1,27%, tidak setujusebanyak 0,42%, dan sangat tidaksetuju sebanyak 0%. Dari data tersebutbanyak responden yang menyatakansangat setuju karena pada kemasanWardah yang simpel atau tidak banyakgambar.
Label Halal1. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Saya MemilihWardah karena tercantum Label HalalMUI”Berdasarkan hasil penelitian dapatdilihat bahwa tanggapan respondenmengenai pernyataan saya memilihWardah karena tercantum label halal
MUI, yang menyatakan sangat setujusebanyak 91,83 %, setuju sebanyak8,16%, ragu-ragu sebanyak 0%, tidaksetuju sebanyak 0%, dan sangat tidaksetuju sebanyak 0%. Dari hasilpenelitian tersebut banyak respondenyang menyatakan setuju karenakosmetik yang tercantum label halalsudah terbukti aman untuk digunakan.2. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Saya SelaluMemperhatikan Ada tidaknya TulisanHalal pada Produk Wardah SebelumMelakukan Pembelian”Pandangan responden mengenaipernyataan saya selalu memperhatikanada tidaknya tulisan halal pada produkWardah sebelum melakukanpembelian, yang menyatakan sangatsetuju sebanyak 99,20 %, setujusebanyak 0,08%, ragu-ragu sebanyak0%, tidak setuju sebanyak 0%, dansangat tidak setuju sebanyak 0%. Haltersebut menunjukkan banyakresponden yang menyatakan sangatsetuju karena label halal menjaminkualitas produk.3. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Adanya Label HalalMenjadi Pertimbangan Saya MemilihKosmetik Wardah Sebelum MelakukanPembelian”Tanggapan responden mengenaipernyataan adanya label halal menjadipertimbangan saya memilih kosmetikWardah  sebelum melakukanpembelian, yang menyatakan sangatsetuju sebanyak 64,42 %, setujusebanyak 34,95%,ragu-ragu sebanyak0,06%, tidak setuju sebanyak 0%, dansangat tidak setuju sebanyak 0%.4. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Label HalalMempermudah Saya Dalam Memberi
Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016 307Informasi dan Keyakinan Akan MutuProduk”Penilaian responden mengenaipernyataan label halal mempermudahsaya dalam memberi informasi dankeyakinan akan mutu produk, yangmenyatakan sangat setuju sebanyak89,32 %, setuju sebanyak 10,67%,ragu-ragu sebanyak 0%, tidak setujusebanyak 0%, dan sangat tidak setujusebanyak 0%. Penilaian tersebutmenunjukkan banyak responden yangmenyatakan sangat setuju karena jikakosmetik yang sudah berlabel halal itumutu produk tersebut pasti tidakmengandung alkohol.5. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Tulisan HalalTerbaca Jelas pada Produk Wardah”Tanggapan responden mengenaipernyataan tulisan halal terbaca jelaspada produk Wardah, yangmenyatakan sangat setuju sebanyak83,50 %, setuju sebanyak 15,87%,ragu-ragu sebanyak 0,06%, tidaksetuju sebanyak 0%, dan sangat tidaksetuju sebanyak 0%. Banyakresponden yang menyatakan sangatsetuju karena dengan adanya tulisanhalal yang terbaca jelas pada produkWardah membuat responden langsungtertarik untuk membeli Wardah.6. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Produk KosmetikWardah di Proses Sesuai denganSyariat Islam”Tanggapan responden mengenaipernyataan produk kosmetik Wardahdiproses sesuai dengan syariat Islam,yang menyatakan sangat setujusebanyak 83,50 %, setuju sebanyak15,87%, ragu-ragu sebanyak 0,06%,tidak setuju sebanyak 0%, dan sangattidak setuju sebanyak 0%. Dari
pernyataan tersebut banyak yangmenyatakan sangat setuju karenaresponden melihat produk Wardahsudah berlabelkan halal sehinggaresponden semakin yakin bahwaproduk Wardah diproses tanpadicampurkan dengan zat berbahaya.7. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Bahan-Bahan YangTerdapat pada Wardah MerupakanBahan-Bahan yang TerujiKehalalannya”Tanggapan responden mengenaipernyataan bahan-bahan yang terdapatpada Wardah merupakan bahan-bahanyang teruji kehalalannya, yangmenyatakan sangat setuju sebanyak85,06 %, setuju sebanyak 14,93%,ragu-ragu sebanyak 0%, tidak setujusebanyak 0%, dan sangat tidak setujusebanyak 0%. Berdasarkan skortersebut dapat dilihat banyak yangmenyatakan sangat setuju karenaproduk Wardah tidak menggunakanbahan-bahan kimia seperti mercury,alkohol dan minyak babi.
Kualitas1. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Saya MemilihKosmetik Wardah Karena MempunyaiKualitas yang Di percaya”Tanggapan responden mengenaipernyataan saya memilih kosmetikWardah karena mempunyai kualitasyang dipercaya, yang menyatakansangat setuju sebanyak 27,03 %, setujusebanyak 48,64%, ragu-ragu sebanyak16,22%, tidak setuju sebanyak 8,10%,dan sangat tidak setuju sebanyak 0%.Berdasarkan tanggapan tersebutbanyak yang menyatakan setujukarena bukan hanya orang awam sajayang memakai produk ini tetapi artis
308 Qonita, A, et., al Keputusan Pembelian Kosmetikpun banyak yang  memakai produkWardah.2. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Saya MemilihKosmetik Wardah Karena KualitasnyaBagus untuk Merawat Kecantikan”Penilaian responden mengenaipernyataan saya memilih kosmetikWardah karena kualitasnya bagusuntuk merawat kecantikan, yangmenyatakan sangat setuju sebanyak33,33 %, setuju sebanyak 59,25%,ragu-ragu sebanyak 2,96%, tidaksetuju sebanyak 4,44%, dan sangattidak setuju sebanyak 0%. Penilaiantersebut menunjukkan banyak yangmenyatakan setuju karena respondenyang ketika memakai Wardahmerasakan menjadi lebih percaya diridan beda dari yang lain.3. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Saya MemilihKosmetik Wardah Karena ProduknyaTidak Mengandung Unsur-Unsur yangDapat Merugikan Kesehatan”Tanggapan responden mengenaipernyataan saya memilih KosmetikWardah karena tidak mengandungunsur-unsur yang dapat merugikankesehatan, yang menyatakan sangatsetuju sebanyak 70,80 %, setujusebanyak 25,27%, ragu-ragu sebanyak3,92%, tidak setuju sebanyak 0%, dansangat tidak setuju sebanyak 0%.4. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Hasil ProdukWardah yang Di Rasakan Cocok denganKulit Saya”Pandangan responden mengenaipernyataan hasil produk Wardah yangdirasakan cocok dengan kulit saya,yang menyatakan sangat setujusebanyak 67,12 %, setuju sebanyak28,64%, ragu-ragu sebanyak 2,01%,
tidak setuju sebanyak 2,23%, dansangat tidak setuju sebanyak 0%. Daripandangan tersebut banyak yangmenyatakan sangat setuju karenaresponden yang memakai produkWardah mereka tidak mengalamipanas dan gatal-gatal pada kulitnyawajahnya.5. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Produk WardahMempunyai Beberapa Macam ProdukSesuai Jenis Kulit”Tanggapan responden mengenaipernyataan produk Wardahmempunyai beberapa macam produksesuai jenis kulit yang menyatakansangat setuju sebanyak 17,72 %, setujusebanyak75,94%, ragu-ragu sebanyak2,27%, tidak setuju sebanyak 4,05%,dan sangat tidak setuju sebanyak 0%.Dari pernyataan tersebut banyak yangmenyatakan setuju karena hal ini yangmemudahkan responden untukmembeli kosmetik.6. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Produk WardahMempunyai Beberapa Macam ProdukSesuai Usia”Penilaian responden mengenaipernyataan produk Wardahmempunyai beberapa macam produksesuai usia, yang menyatakan sangatsetuju sebanyak 72,38 %, setujusebanyak 20,48%, ragu-ragu sebanyak5,35%, tidak setuju sebanyak 1,78%,dan sangat tidak setuju sebanyak 0%.7. Tanggapan Responden terhadapPernyataan Bahwa “Produk WardahAman Digunakan”Tanggapan responden mengenaipernyataan produk Wardah amandigunakan, yang menyatakan sangatsetuju sebanyak 79,17 %, setujusebanyak 15,61%, ragu-ragu sebanyak
Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016 3093,90%, tidak setuju sebanyak 1,30%,dan sangat tidak setuju sebanyak 0%.Dari tanggapan tersebut banyakresponden yang menyatakan sangatsetuju karena responden yangmemakai produk Wardah tidakmengalami efek samping yangberbahaya.
Analisis DataMetode analisis data yang digunakanadalah metode analisis regresi logistikdengan bantuan software SPSS Versi 20 for
Windows. Untuk lebih jelasnya akandijelaskan tahapan demi tahapannya.a. Analisis Regresi LogistikDalam mencari analisisRegresiLogistik tersebut digunakanrumus sebagaiberikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 eDimana Y adalah variabelkeputusanpembelian dalam hal inisebagai variabel terikat, a adalah nilaikonstanta, b adalah koefisien regresi, X1adalah variabel merek produk, X2 adalahvariabel kemasan, X3 adalah variabellabel halal, X4 adalah kualitas dan eadalah error term.Y = -83.840  + 0,534X1 - 1.290X2 +1.604X3 + 1.777X4 + eDari persamaan dapat dilihat bahwapersamaan menunjukkan angka yangsignifikan dan tidak signifikan padavariabel bebas. Adapun karena  hanyadua variabel yang berpengaruh makapersamaan dari penelitian ini adalah;Keputusan Pembelian = -83.840 + 1.604label halal + 1.777kualitas.Interpretasi dari persamaan diatas adalah:1. Nilai konstanta sebesar -83.840, yangmenunjukkan bahwa tanpa adanyapengaruh dari variabel bebas yaitu:merek, kemasan, label halal dankualitas maka keputusan pembeliankonsumen akan turun sebesar 83.840.
Sehingga dapat disimpulkan bahwatanpa adanya variabel merek, kemasan,label halal dan kualitas makakemungkinan konsumen untukmelakukan pembelian terhadapkosmetik Wardah akan berkurang.2. Variabel merek menunjukkan koefisienregresi positif sebesar 0,534. Hal inimenyatakan bahwa semakin merekWardah mudah diingat oleh konsumen,maka akan mempengaruhi konsumenmembeli produk Wardah.3. Variabel kemasan menunjukkankoefisien regresi negatif sebesar -1.290.Hal ini menyatakan bahwa semakinrendah kemasan yang dimiliki produkWardah, maka akan menurunkankeputusan pembelian pada kosmetikWardah.4. Variabel label halal menunjukkankoefisien regresi positif sebesar 1.604.Hal ini menunjukkan bahwa semakintulisan halal terbaca jelas pada produkWardah, maka responden yangmemiliki keyakinan terhadap produkWardah memiliki peluang sebesar 1,6kali lebih besar untuk membelikosmetik wardah dibandingkan yangtidak memiliki keyakinan.5. Variabel kualitas menunjukkankoefisien regresi positif sebesar 1.777.Hal ini menunjukkan bahwa semakinbagus kualitas produk Wardah, makaproduk Wardah yang berkualitasmemiliki peluang sebesar 1,78 kali lebihbesar membuat konsumen kosmetikwardah untuk membeli produk Wardahdibandingkan produk yang tidakmemiliki kualitas yang baik.
Uji Hipotesis (Wald Test)Uji “Analisis Wald Test” yangdigunakan untuk melihat pengaruh darimasing-masing variabel bebas terhadap
310 Qonita, A, et., al Keputusan Pembelian Kosmetikvariabel terikat dengan nilai signifikansinya < 0.05.1. Hipotesis 1Berdasarkan hasil analisis regresilogistik diperoleh nilai koefisien regresisebesar 0.534 (sig=0.412). Padatingkatan signifikansi 0.412 > 0.05.Dengan demikian maka H0 diterimadan H1 ditolak. Hal ini menunjukkanbahwa merek tidak mempunyaipengaruh yang signifikan terhadapkeputusan pembelian konsumen padaproduk Wardah di Wilayah Bogor.2. Hipotesis 2Berdasarkan hasil analisis regresilogistik diperoleh nilai koefisien regresisebesar -1.290 (sig=0.157). Padatingkat signifikansi 0.157 > 0.05.Dengan  demikian maka Ho diterimadan H2 ditolak. Hal ini menunjukkanbahwa kemasan tidak mempunyaipengaruh yang signifikan terhadapkeputusan pembelian konsumen padaproduk Wardah di Wilayah Bogor.3. Hipotesis 3Berdasarkan hasil analisis regresilogistik diperoleh nilai koefisien regresisebesar 1.604 (sig=0.014). Pada tingkatsignifikansi 0.014 < 0.05. Dengandemikian maka Ho ditolak dan H3diterima. Hal ini menunjukkan bahwaterdapat pengaruh yang signifikanantara label halal terhadap keputusanpembelian konsumen pada produkWardah di Wilayah Bogor.4. Hipotesis 4Berdasarkan hasil analisis regresilogistik diperoleh nilai koefisien regresisebesar 1.777 (sig=0.042). Pada tingkatsignifikansi 0.042 < 0.05. Dengandemikian maka Ho ditolak dan H4diterima. Hal ini menunjukkan bahwaterdapat pengaruh yang signifikanantara kualitas terhadap keputusan
pembelian konsumen pada produkWardah di Wilayah Bogor.
Pengaruh Merek Terhadap Keputusan
Pembelian Pada Konsumen Produk
Wardah Di Wilayah BogorPengujian hipotesis menunjukkanbahwa merek tidak berpengaruh signifikanterhadap keputusan pembelian dengannilai sig sebesar 0.412 > 0.05. Dengandemikian, dalam penelitian ini didapatibahwa merek tidak berpengaruh signifikanterhadap keputusan pembelian konsumenproduk Wardah di Wilayah Bogor.Berdasarka wawancara dengan beberaparesponden mereka tidakmempertimbangkan merek sebelummembeli kosmetik Wardah. Berarti merekyang mudah diucapkan, mudah diingat,unik, dan memiliki kesan Islami tidakmempengaruhi keputusan pembelianproduk Wardah. Mereka cenderung lebihmenimbang faktor lain dalam memilihkosmetik.
Pengaruh Kemasan Terhadap
Keputusan Pembelian Pada Konsumen
Produk Wardah Di Wilayah BogorPengujian hipotesis menunjukkanbahwa kemasan tidak berpengaruhsignifikan terhadap keputusan pembeliandengan nilai sig sebesar 0.157 > 0.05.Dengan demikian, dalam penelitian inididapati bahwa kemasan tidakberpengaruh signifikan terhadapkeputusan pembelian konsumen produkWardah di Wilayah Bogor. Berdasarkanwawancara dengan beberapa respondenmenyatakan bahwa mereka tidakmempertimbangkan kemasan dan jugatidak terlalu penting dalam menentukankeputusan pembelian dalam membelikosmetik Wardah.
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Pengaruh Label Halal Terhadap
Keputusan Pembelian Pada Konsumen
Produk Wardah Di Wilayah BogorPengujian hipotesis menunjukkanbahwa label halal berpengaruh signifikanterhadap keputusan pembelian dengannilai sig sebesar 0.014 < 0.05. Dengandemikian, dalam penelitian ini didapatibahwa label halal berpengaruh signifikanterhadap keputusan pembelian konsumenproduk Wardah di Wilayah Bogor.Berdasarkan wawancara dengan beberaparesponden adanya label halal sudahmenarik perhatian mereka untuk membelikosmetik Wardah karena terbukti bahwabahan-bahan yang terdapat pada Wardahtidak mengandung bahan-bahanberalkohol, najis dan zat kimia. Sehinggamereka tidak ingin berpindah ke produklain.
Pengaruh Kualitas Terhadap Keputusan
Pembelian Pada Konsumen Produk
Wardah Di Wilayah BogorPengujian hipotesis menunjukkanbahwa kualitas berpengaruh signifikanterhadap keputusan pembelian dengannilai sig sebesar 0.042 < 0.05. Dengandemikian, dalam penelitian ini didapatibahwa kualitas berpengaruh signifikanterhadap keputusan pembelian konsumenproduk Wardah di Wilayah Bogor.Berdasarkan wawancara dengan beberaparesponden menyatakan bahwa wajahmereka cocok dengan kulitnya setelahmemakai kosmetik Wardah, sehinggamereka  terus membeli kosmetik Wardahyang memiliki kualitas terpercaya karenabahan-bahan yang digunakan tidakmengandung unsur-unsur yang dapatmerugikan kesehatan.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASIBerdasarkan hasil analisis danpembahasan mengenai pengaruh atributproduk terhadap keputusan pembelianpada konsumen produk  Wardah diWilayah Bogor, dapat disimpulkan bahwahanya label halal dan kualitas yangmempunyai pengaruh yang signifikanterhadap keputusan pembelian padakonsumen produk Wardah di WilayahBogor. Hal tersebut dikarenakan bahwalabel halal secara langsung memberikaninformasi akan mutu produk dan kosmetikWardah memiliki kualitas yang terpercayasehingga menarik konsumen pada saatmembeli. Sedangkan merek dan kemasantidak memiliki pengaruh yang signifikanterhadap keputusan pembelian padakonsumen produk Wardah di WilayahBogor.
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